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a  part més nove-
dosa d’aquest arti-
cle conté dades 
fa cilitades per un 
descendent1 de Narcís Ridameia 
(sic) i Famades, si volem respectar 
el costum de l’època (segles XVII-
XVIII) de successió de cognoms. 
L’ esquema genealògic descrit a 
continuació conté no solament 
dades de la família Pannon sinó 
també dels Fornells, March, 
Ridameia, Agell, Famades, Cata-
fal, Vinyamata, Bellot, Macià, 
Carreras, Febrer, Llibre, Anglada, 
Vinyals, Feliu, Massuet, Ricart, 
Janer, Pallarolas, Calvet i Mainou. 
Podeu trobar altres descendents 
dels Ridameia i altres avantpassats 
dels Famades en un altre lloc.2
Els enllaços matrimonials 
es tan indicats amb el signe igual 
(==) i allà on ha estat possible amb 
la data de l’enllaç a sobre. Les dates 
de naixement o bateig fi guren amb 
un asterisc (*) i les de defunció 
amb una creu (+); dues dates sepa-
rades per un guionet (-) indiquen 
naixement i defunció, sense cap 
altre signe.
Malgrat el  que he comentat 
més amunt, no he conservat el 
segon cognom d’Agnès Llibre, 
Carreras, que procedeix de la seva 
besàvia i que consta en la docu-
mentació,  per raons de prestigi o 
propietat.
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L        1867                                                                                        Francesc ==== Maria
                              Pannon Pallarolas          Mainou Calvet        
                                             *1840              *1844
                                            
 
                                               
1838
                         Francesc     ======     Margarida
                  Pannon Massuet                   Pallarolas
                         *1814                            *1814
                             
1811                              1803
                 Teresa ==== Josep       Bernat ==== Antònia        
                 Massuet        Pannon     Pallarolas      Janer
                 *1780            Llibre       Ricart
                                   1781-1849   
            
              
                    Francesc       ======       Agnès
                    Pannon                              Llibre
                    Vinyals                          1756-1835
                  1755-1835
                 
                                                   
1733
             Rosa ==== Francesc      Josep   ======     Maria  
             Vinyals       Pannon        Llibre                      Ridameia
             Anglada      Feliu            Febrer                    Macià
                                       
                                 M.Angels  === Josep      Narcís ==== Francesca
                                 Febrer               Llibre      Ridameia      Macià
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  Pau ==== Maria                       Narcís ==== Francesca          
                                         Bellot                    Ridameia         Macià            
                                                                               Catafal           Carreras   
                                                                                *1681
                                                                                           
                                              
1673
                    Bartomeu        ======          Teresa
                    Ridameia                       Catafal i Famades 
                    +1707
           Ramon  === Maria              Joan      ======       M. Eulàlia    
           Ridameia     Vinyamata      Catafal                       Famades
                                                      +1675      
   Antiga === Jaume             Paula === Francesc      Joan Pau === M. Anna
   Agell          Ridameia                          Catafal          Famades
                                                                                    1568-1620                                                       
                              
           Rafela  ====  Apol·loni            
                                  Ridameia                                 
                                                                                                     
                                   Jaume
                                  Ridameia
                  Bartomeu   ===  Antònia       
                  March (a)             Fornells      
                  Ridameia        
                                             Llorenç Fornells
                                             del Mas Riudameia
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